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La Addenda que se presenta completa la Bibliografía y tesis doctorales de Historia Contemporánea
del País Vasco (1997), publicada en el n.º 29 de Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía (1999, págs.
187-228). Contiene referencias añadidas sobre Archivos, Bibliografía e Historiografía; Obras Generales;
Siglo XIX; Siglo XX; Guerras Carlistas, Liberalismo y Abolición Foral (1833-1876); Restauración (1875-
1931); Segunda República y Guerra Civil (1931-1939); Dictadura Franquista y Exilio (1939-1975); y
Transición, Democracia y Autonomía (desde 1976).
Palabras-Clave: Bibliografía. Historia Contemporánea. País Vasco.
Hemen aurkezten den Addenda hau Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía aldizkariaren 29.
alean (1999, 187-228 or.) argitaraturiko Euskal Herriko Gaurko Historiari buruzko Bibliografia eta doktore
tesiak (1997) osatzera dator. Hainbat sailetako erreferentziak dauzka: Artxiboak, Bibliografia eta Historio-
grafia; Obra Orokorrak; XIX. Mendea; XX. Mendea; Karlistaldiak, Liberalismoa eta foruen deuseztea
(1833-1876); Errestaurazioa (1875-1931); Bigarren Errepublika eta Gerra Zibila (1931-1939); Diktadura
Frankista eta Erbestea (1939-1975); eta Trantsizioa, Demokrazia eta Autonomia (1976tik aurrera).
Giltz-Hitzak: Bibliografia. Historia Garaikidea. Euskal Herria.
L’Addenda présentée complète la Bibliographie et les thèses de doctorat d’Histoire Contemporaine
du Pays Basque (1997), publiée dans le nº 29 de Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía (1999,
pages 187-228). Il contient des références ajoutées des Archives, Bibliographie et Historiographie; Oeuv-
res Générales; XIXème siècle; XXème siècle; Guerres Carlistes, Liberalisme et Abolition des Fueros (1833-
1876); Restauration (1875-1931); Seconde Republique et Guerre Civile (1931-1939); Dictature
Franquiste et Exil (1939-1975); et Transition, Démocratie et Autonomie (depuis 1976).
Mots Clés: Bibliographie. Histoire Contemporaine. Pays Basque.
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